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Aarau (AG) : 251 
Aigle (VD) : 23 
Allemagne : 117, 122, 246 
Alsace : 32 
Altstetten (ZH) : 237 
Amérique : 91 
Angers (Maine-et-Loire) : 35 
Angleterre : 9, 61, 81, 203, 222, 246, 264 
— roi d'—-, v. George III 
— ministre d'— en Suisse, v. Canning 
Anniviers (Se), vallée : 199 
Appenzell 
— canton : 54, 247, 252, 254-255 
— députés à la Diète fédérale : 235, 246 ; 
v. aussi Zellweger 
— Rhodes-Intérieures : 254, 256 
Ardon (C) 
— bannière : 95 
— commune : 95, 103, 152, 231 
Argovie 
— canton : 37, 62, 84, 145, 165, 252-253, 
255, 260 
— députés à la Diète fédérale : 235 ; voir 
aussi Fetzer 
Arona (prov. Novare) : 123 
269 
Autriche : 29, 32, 37, 76, 122, 134, 223, 
231, 247, 253, 263 
— empereur d'—, v. François Ier 
— ministre d'— en Suisse, v. Schraut 
— troupes autrichiennes en Valais : 26, 
36, 40, 43, 108, 112, 116, 121, 123, 
134-135/ 235-236, 239, 243, 245-248, 
250-251, 257, 266 
Ayent (H) 
— dizain : 102, 104 
— commune : 102, 155, 213 
B 
Bade 
— grand-duc de —, v. Charles-Louis 
— ministre de — en Suisse, v. Ittner 
Baden (AG) : 251 
Bagnes (E), district : 103-104 ; v. aussi 
Entremont 
Bâle (Basel) 
— canton : 238, 242, 266 
— députés à la Diète fédérale : 40, 43, 
235, 246 ; v. aussi Wieland 
— évêché de — : 245, 256, 262 
— ville : 23, 28-30, 32-34, 240, 242, 
246-248, 251, 256-257, 262, 266 
Baskirs, régiment de — : 29 
Bavière : 234 
— ministre de — en Suisse, v. Olry 
Belfort : 249 
Berne 
— canton : 23, 37-38, 40, 68, 84, 89, 115, 
145, 165, 187-188, 242, 250, 252, 257-258 
— députés à la Diète fédérale : 84, 235, 
246 ; v. aussi Mülinen, Stürler 
— ville : 28, 47-48, ^8, 65, 76, 8 i , 84, 86, 
97, 115, 134, 155, 165, 188, 200-202, 
209-210, 214, 219, 223-224, 229-231, 
236, 247 
Besançon : 61, 87, 255 
Bex (VD) : 23-24, 86 
Bienne (BE) : 255 
Blâmont, château de — (Meurthe-et-Mo-
selle) : 252 
Bormio (prov. Sondrio) : 242, 257 
Bourgogne : 237 
Bouveret, Le — (Mo) : 217 
Bovernier (Ma) : 103 
Bramois (Sn) : 102, 150 
Brigue 
— dizain : 99, 101-102, 104, 106, 171, 211 
— grand capitaine du dizain de —, voir 
Wegener 
— ville : 24, 67, 224, 236 
Brisgau : 32 
Brugg (AG) : 224 
Brunnen (SZ) : 52 
Bruxelles : 260 
Bünden, Graubünden, v. Grisons 
C 
Canada : 72 
Carouge (GE) : 242-243, 245 
Chablais (Haute-Savoie) : 235, 240-241, 
251,^ 254, 258 
Chambéry (Savoie) : 23, 249 
Chamonix (Haute-Savoie) : 23, 130 
Chamoson (C) : 95, 103, 152 
Chiavenna (prov. Sondrio) : 242, 257 
Collonges (Sm) : 139 
— syndic, v. Jean-Joseph Darbellay 
Corne (Como) : 114 
Conches (Goms) 
— dizain : 101-102, 104, 106, 170-171, 211 
Constance : 37, 88-89, 256 
— lac de — : 88 
Constantinople : 130 
Conthey 
— bannière : 95 
— dizain : 152, 194, 223 
— président du dizain, v. Se ver in Duc 
— commune : 89, 95, 102-103, 1 5 2 / 205, 
216 
— syndic, v. Séverin Duc 
— bourg : 152 
Cully (VD) : 91 
D 
Dalmatie : 256 
Domodossola (Duomo) (prov. Novare) : 
111, 113-114, 230 
Dorénaz (Sm) : 139 
— syndic, v. Dubois 
Doubs, riv. : 255 
Dr anse (de Thonon), riv. : 84 
Dratschmidli, v. Zurich 
Duomo, v. Domodossola 
E 
Ecluse, fort de 1'— (Ain) : 34, 250 
Ecosse : 61 
Einsiedeln (SZ) : 53-55, ^7, 77, 87-89 
Elbe, île d'— : 222 
Engelberg (OW), couvent et vallée : 260 
Entremont 
— vallée : 103, 140 
— dizain : 95, 101, 141-142, 145, 147-148,. 
161, 175,^194, 206, 234 
— grand châtelain, v. Luder 
— juge de paix, v. Delasoie 
— capitaine de la bannière, v. Gard 
Ermites, v. Einsiedeln 
Europe : 120, 125, 189-190, 231, 246 
Evian (Haute-Savoie) : 134 
270 
F 
Faucigny : 241, 251, 254, 258 
Finhaut (Sm) : 139, 161-162 
Fispach, v. Viège 
Forclaz, col de La — (Ma) : 23 
France : passim 
— ministre de — en Suisse, v. Auguste 
de Talleyrand 
Fribourg-en-Brisgau : 26, 28-34, 122 
Fribourg-en-Suisse 
— canton : 200, 242, 258 
— députés à la Diète fédérale : 62, 235 ; 
v. aussi Gasser, Gottrau, Praroman 
— ville : 30, 32, 57-58, 80-81, 83, 97, 188, 
200-201, 210, 219, 247 
Frutigen (BE) 
— préfet de —, v. Wurstemberger 
Fully (Ma) : 91 
G 
Gand : 260 
Gemmi, col de la — (L) : 47-48, 52, 59, 
69, 74, 80, 83, 87-90, 115, 130 
Gênes (Genua) : 30, 235, 240-241, 243 
Genève (Genf) 
— canton et ville : 25, 35, 37, 83, 118, 
122, 134, 146, 188, 222-224, 230, 235, 
240, 242, 245, 249, 254-255, 258 
— députés à la Diète fédérale : 235-236, 
251 ; v. aussi Schmidtmeyer 
— lac de —, v. Léman 
Gex, pays de — : 37, 85, 249 
Glaris, canton 
— députés à la Diète fédérale : 235-236, 
246 ; v. aussi Heer 
— landamman, v. Heer 
Goms, v. Conches 
Gradisca, régiment de — : 24 
Graubünden, v. Grisons 
Grengiols (Ro) : 199 
Grenoble (Isère) : 188, 222, 250, 255 
Grimisuat (Sn) : 102, 152, 155 
Grisons (Bünden, Graubünden) 
— canton : 83, 241-242, 244, 252 
— députés à la Diète fédérale : 40, 43, 
235, 246 ; v. aussi Gengel, Roffler 
Grône (Se) : 210 
H 
Hambourg : 27 
Haut-Rhin : 243 
Hérémence (H) 
— dizain : ^o, 102, 150, 155, 209, 212, 
221, 232 ; v. aussi Hérens 
— commune : 81, 90 
Hérens 
— dizain : 102, 104, 150, 155, 199 ; voir 
aussi Hérémence 
Hergiswil (NW) : 260 
Hollande, v. Pays-Bas 
Hongrie : 36 
Huningue (Haut-Rhin) : 61, 243, 252, 
256-257, 260, 266-267 
— batterie Abbatucci : 266-267 
I 
Irlande : 61 
Italie : 31, 34, 36, 95, 114, 121, 223-224, 
228, 230, 246 ; voir aussi Sardaigne, 
Piémont 
— ministre d'— en Suisse, v. Varax 
— sel d'— : 134, 217 
j 
Jougne (Doubs) : 245 
Jura : 248 
K 
Küsnacht (ZH) : 237 
L 
Lachen (SZ) : 89 
Landau (Palatinat) : 248 
Laon (Aisne) : 250 
Lausanne : 23, 30, 188 
Léman, lac —, ou lac de Genève : 23, 54 
Lens (Se) : 102, 210 
Lenzbourg (AG) : 201 
Leuk, v. Loèche 
Leytron (Ma) 
— syndic, v. Produit 
Liège : 245 
Lille : 230 
Limmat, riv. : 71, 251 
Linth, marais de la — : 89 
Loèche (Leuk) 
— dizain : 99, 101-102, 104, 106, 173 
— ville : 24, 173 
— percepteur des contributions, v. Fran-
çois-Joseph Zen Ruffinen 
Loèche-les-Bains : 59 
Loire, fl. : 259, 265 
Lombardie : 247 
Lörrach (Bade) : 25 
Lorraine : 32 
Lucerne 
— canton : 219, 242, 260 
— députés à la Diète fédérale : 62, 235 ; 
v. aussi Rüttimann, Meyer 
— landamman, v. Rüttimann 
Lyon : 186, 222-224, 229, 243, 250, 255 
— cour impériale de — : 23-24 
271 
M P 
Mailand, v. Milan 
Malaga (Andalousie), vin de — : 36 
Martigny 
— dizain : 73, 78, 102-104, 141-142, 145, 
147-148, 194, 205-206, 218, 234 
— grand châtelain du dizain, v. Claivaz 
— commune, ville et bourg : 23-25, 86, 
95, 104, 144, 147-148, 152-153/ 160-162, 
165, 187, 189, 201, 205-206, 211, 
213-216, 218-219, 228, 230, 232 
— auberge de la Tour : 147 
— bourgmestre, v. Morand 
Massongex (Sm) : 139 
Meillerie (Haute-Savoie) : 243 
Metz : 249 
Milan (Mailand) : 114, 123, 230, 236, 247 
Montbéliard (Doubs) : 249-250 
Mont-Cenis, col : 242 
Monthey 
— dizain, district : 101, 103-104, 141-142, 
145, 148, 194-195, 215, 228 
— grand châtelain du dizain, v. Pierre-
Marie de Lavallaz 
— ville : 195, 206 
— bourgmestre, v. Hyacinthe Darbellay 
Montmédy (Meuse) : 64, 73 
Montréal : 72 
Morel (Ro) 
— dizain : 50, 73, 78, 153, 171,199 
— commune : 49, 213 
Morge (de Conthey), riv. : 90 
Morge 
— district de la — : 103-104 
Morteau (Doubs) : 249 
Moudon (VD) : 201 
N 
Namur : 245 
Nancy : 248 
Naters (B) : 24 
Nendaz (C) : 89, 95, 102-103, 152 
Neuchâtel 
— canton et ville : 34, 118, 230, 245, 252, 
— demi-canton : 62, 242, 259-262, 266 
o 
Oberland (BE) : 200 
Obwald 
— demi-canton : 260 
— députés à la Diète fédérale : v. Flüe, 
Stockmann 
Ossola, val d'— (prov. Novare) : 37 
Paris : 36, 52, 61, 84, 119, 122, 124, 186, 
229-230, 249, 255, 260, 263-265 
— Sainte-Pélagie, prison : 35 
— Vincennes : 35 
Pays-Bas : 32, 48, 89, 244 
— stathouder, v. Guillaume Ier 
— ministre des — en Suisse, v. Van der 
Hoeven 
Piémont : 37, 58, 63, 134-135/ 240-243, 246 
— service de — : 147, 213 
Plymouth : 255 
Pont-de-la-Morge (Sn) : 100 
Pontarlier (Doubs) : 245, 249, 251, 255 
Porrentruy (BE) 
— pays de — : 59, 248-249 
Prusse : 112, 250, 264 
— roi de —, v. Frédéric-Guillaume III 
— ministre de — en Suisse, v. Chambrier 
R 
Rarogne 
— dizain : 99, 101-102, 104, 106, 168, 
171-172, 211 
— commune : 173 
— juge de paix, v. Nicolas Roten fils 
Rapperswil (SG) : 89 
Raspille, riv. : 90, 121 
Rhin, fl. : 32 
— chute du — : 89 
Rhône, fl. : 158 
Richterswil (ZH) : 54-55, 89 
Riddes (Ma) : 25, 95, 228 
Riesbach, v. Zurich 
Rorschach (SG) : 88 
Rousses, Les — (Jura) : 242 
Russie : 29, 112, 263-264 
— empereur de —, v. Alexandre Ier 
— ministre de — en Suisse, v. Capo 
d'Istria 




— bannière : 95 
Saint-Bernard, Grand — (E) 
— col, passage, route : 35-36, 95, 105, 
119, 208 
— hospice, congrégation : 38 
Saint-Gall 
— canton : 72, 76, 89, 204, 242, 254-255 
— députés à la Diète fédérale : 235 
— ville : 59, 62, 72, 88 
Saint-Gingolph (Mo) : 247 
Saint-Hippolyte (Doubs) : 249 
272 
Saint-Léonard (Se) : 102, 150, 152, 154-
155 
Saint-Maurice 
— bannière : 95 
— dizain : 95, 101, 103-104, 138, 141-142, 
145, 148, 194, 205, 218 
— ville : passim 
— abbaye : 128 
— château : 135 
— hôtel de ville : 143 
— bourgmestre, v. Macognin de la Pierre 
Saint-Pierre-de-Clages (C) : 213 
Sainte-Croix (VD) : 249 
Sainte-Pélagie, v. Paris 
Salins (Jura), salines de — : 121, 217, 249 
Salins (Sn) : 102, 150 
Salvan (Sm) : 139, 161-162 
— syndic, v. Délez 
Sardaigne : 263 
— cour de — : 134 
— service de — : 99 
— roi de —, v. Victor-Emmanuel Ier 
— ministre de — en Suisse, v. Varax 
Sargans (SG) : 76, 83 
Savièse (Sn) : 66, 102, 155, 213 
Savillan (Savigliano) (prov. Cuneo) : 35-
36 
Savoie : 37, 84-85, 134, 235, 240, 245, 247 
— maison de — : 37 
Saxon (Ma) : 102 
— syndic, v. François-Joseph Gay 
Schaffhouse 
— canton : 242 
— députés à la Diète fédérale : 40, 43, 
235-236 ; v. aussi Pfister 
— landamman, v. Pfister 
— ville : 28, 86, 245-246 
Schwarzbach (L) : 47 
Schwyz 
— canton : 54, 89, 219, 241-242, 244, 254, 
260, 266 
— députés à la Diète fédérale : 43, 62, 
246 
Seefeld, v. Zurich 
Seine, département : 264 
Sembrancher (E) 
— bannière : 95 
— district : 102-104 
— commune : 25, 95 
— bourgmestre, v. Luder 
Sex, porte du — (Mo) : 214 
Sierre (Siders) 
— contrée : 50, 37, 79, 81 
— dizain : 37, 99-104, 106, 150, 152, 154-
155, 199, 209-211, 221 
— grand châtelain du dizain, v. Chasto-
nay 
— ville : 24, 31, 33, 47, 49-50, 52, 74, 114, 
199-200, 212-213, 224 
Simplon (B), col, route, montagne : 31, 33, 
36-37, 80, 95, 105, 112, 114, 121, 123, 
134-135, 146, 207-208, 230, 235, 243, 
263 
Sion (Sitten) 
— dizain : 95, 99-104, 106, 126, 150, 152, 
154-155, 199, 205, 210, 212 
— évêché : 126-128 
— chapitre : 126-128, 155, 201 
— ville : passim 
— hôtel de ville : 24-25 
— préfecture : 25, 135 
— Planta : 211 
Solère (Solero), village près de Savillan 
(prov. Cuneo) : 63 
Soleure 
— canton : 198, 242, 251, 253, 260 
— députés à la Diète fédérale : 62, 235, 
246 
— ville : 50, 62, 66, 97, 260 
Strasbourg : 31, 248 
Suna (prov. Novare) : 224 
Sundgau : 249 
T 
Tessin 
— canton : 62, 83, 204, 219, 247, 258 
— députés à la Diète fédérale : 235, 246 
Thonon (Haute-Savoie) : 134, 246 
Thurgovie, canton 
— députés à la Diète fédérale : 40, 43, 
235-236 ; v. aussi Morell 
Toulon : 255 
Toulouse : 223 
Tourtemagne (L) : 205-206, 210, 213 
— diète, assemblée de — : 52, 56-57, 65-
66, 70, 87, 93, 101, 103-104, 153, 165, 
201-206, 209-211, 213 
Tresa, riv. : 37 
Trêves : 34 
Trieste : 256 
Troistorrents (Mo) 
— vice-président, v. Dubosson 
Turin : 35-36, 63 
— Monti de Saint-Jean-Baptiste : 135 
u 
Unterwald 
— canton : 62, 219, 241, 244, 254, 260 
— députés à la Diète fédérale : 40, 43, 
235, 246 ; v. aussi Flüe 
— v. aussi Nidwald et Obwald 
Uri 
— canton : 62, 219, 241-242, 244 
— députés à la Diète fédérale : 62, 235-




— président, v. Trombert 
Valence (Drôme) : 223 
Valteline (prov. Sondrio) : 242, 257 
Vaud 
— canton : 37, 53, 84, 145, 164-165, 175, 
234, 238, 242, 250, 252, 254-255, 257 
— députés à la Diète fédérale : 235-236, 
247 ; v. aussi Monod, Muret, Secrétan 
Vendée : 264 
Venthône (Se) : 37 
Verdun (Meuse) : 249 
Vernayaz (Sm) : 161 
Vervins (Aisne) : 249 
Vesoul (Haute-Saône) : 121 
Vevey (VD) : 23-24, 32, 86, 201 
Vex (H) : 102 
Veysonnaz (Sn) : 102, 150 
Viège (Visp, Fispach) 
— dizain : 99, 101-102, 104, 106, 171-172, 
224 
— grand châtelain du dizain, v. Inder-
matten 
— bourg : 114, 171-172, 224 
Vienne (Autriche) : 33, 61-62, 90, 149, 202 
— congrès de — : 62-63, 83, 86, 130-132, 
211, 230, 256, 261, 263, 265 
Villa d'Ossola (prov. Novare) : 111, 113 
Vincennes, v. Paris 
Visp, v. Viège 
Vollèges (E) : 103 
W 
Wollishofen (ZH) : 237 
Wurtemberg 
— ministre de — en Suisse, v. Kaufmann 
Y 
Yverdon (VD) : 37 
Z 
Zoug 
— canton : 219, 251, 253, 260 
— députés à la Diète fédérale : 62, 235-
236, 246 
Zurich 
— canton : 76, 251, 255, 263, 266 
— députés à la Diète fédérale : 246 
— landamman, v. Reinhard 
— ville : passim 
— auberges : A l'Aigle noir : 48 ; Au 
Corbeau : 48, 235-237 ; A l'Epée : 48, 
83, 86, 91 
— bibliothèque publique : 80 
— Dratschmidli : 237 
— lac de — : 52, 54, 83, 87 
— Meiselzunft : 43 
— Riesbach : 237 
— Seefeld : 237 
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